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に留学。1983年に TheAdoption and Adaptation of Neo・Corifucianismin Japan: The 
Role of Fujiwara Seika and Hayashi Razanという論文をライデン大学に提出し












Three Jewels.・ATranslation and Study of Minamoto no Tamenori’s Sanbδe (1988), 
The Buddhist Poetη1 of the Great Kamo Priestess.・DaisaiinSenshi and Hosshin 
































Writing Home: Representations of the Native Place in Modem Japanese Literature 































Chikusai il ciarlatano （『竹斎J寛永整版本のイタリア語訳（原本挿絵含み）付

















研究分野は現代日本文学。 著書は1996.J. Breen and M. Williams (eds) Japan 
and Christianity.・Impactsand Responses (Macmillan), 1999. EndδShusaku : A 
Literature of Reconciliation (Routledge), 2006. R. Hutchinson & M. Williams (eds) 
Representing the Other in Modern Japanese Literature.・ACritical Approach 
(Routledge）の他英文・日本文の論文多数。
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